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SuIHl】4ary
The thickening growth of the innermost bulblet and the celi tissuc of the exodermis
scale vere observed by the use of the tissue anatomical method.
1. The increase of innermost bulblet weight per day showed threc Pea■s during 10
名途よ二:絲∫帆r党::!Υ;子;驚咀ぎ♂嵐 ittif鷲:al七詩野ξ亀患温4″:I者
ttWilliam Pitt".
2.  The cen growth of the exodermis scale was in three stages. The first stage is the
meristematic Period. It was carly in April on the case of both cuitivars. In the case
of both cuitivars, that stage took Place before flowering and before the veight of the
innermost bulblet showed θα. 4g. Th  second stage is the thickening growth period.It
速 .1とご 群為
e義
ど:違 犠 柾 津 盤 彙 器 導 樺 欝 互 螺 葉
幹聟釈:{xttr燃脇ど1薯え猛選澄!浜RRtti缶∽?on and cttn&he nck?g
岳∬亀::忠stt電群既黒:選監:°亀常attgi絲dttt聰ゼ潔i:!托:u盟
詭tiliXttr鷲野rをftteとこれぜ辞:s淀猛選a鰍呂etle ttCkedng growh of


















































































































































































































































































































































































(28) 竹 内 芳 親
二月    2月    3月    4月    5月    6月    7月























































































































竹 内 芳 親
第3表 球径および外皮細胞の大きさとその増加比 (品種 Apcld.oo■,)
第4表 球径および外皮細胞の大きさとその増加比 (品種 William Pitt)
1月8日4月16日4月16日5月18目15月18日r月2日
存 141.2141.2 85.01 285.04 ,4
増 加 比 I 1 2.011 0.86
球 径 (27t) 2.9 13.4 蜘 1語ユ
増 加 比 1 6,4 1 i911










5.Huえley」.■nd J.TeiSSier: Terminology of
relat?e growth,Niture 137:F80マ31,1986.
明 8日14月4日14月4日 6月10日
116.0 1  1lC.0
